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Bus adalah salah satu kendaraan bermotor yang dapat membawa banyak 
penumpang. Oleh karena itu bus harus didesain agar dapat memberikan rasa aman 
bagi penumpangnya dan juga pengemudi dan kru yang bekerja. 
Struktur rangka bus merupakan bagian dari sebuah bus yang berfungsi 
sebagai rumah-rumah dari kendaraan tersebut. Dalam berbagai kasus kecelakaan, 
struktur rangka tersebut sangat mempengaruhi keselamatan pengguna bus. Salah 
satu diantaranya yaitu kecelakaan berguling (rollover accident), dimana 
kecelakaan tersebut dapat melukai bahkan menewaskan penumpang di dalam bus. 
DI Eropa, kecelakaan berguling pada bus mengacu pada peraturan ECE R66 
Tugas akhir ini membahas analisa displacemant dan keamanan pada 
struktur rangka bus (HINO tipe RK8JSKA-MHJ) dengan memberikan beban 
pendulum sesuai ECE R66. Penulis melakukan analisa dengan mengunakan 
metode elemen hingga dan dengan software bantu ANSYS/LS-DYNA. Hasil 
analisa yang ditunjukkan yaitu displacement dan konsentrasi tegangan hanya pada 
daerah-daerah sambungan bagian samping struktur rangka bus. Besarnya 
displacement pada bagian tersebut tidak melebihi batas selamat (residual space), 
oleh karena itu, struktur rangka bus ini aman jika terkena beban pendulum atau 
beban rollover.  
 













A bus is one kind of vehicle that can carry a lot of passengers. That the 
reason why a bus must be designed well to give a secure feeling to the passengers 
and also to the driver and the crew. 
 A bus framework structure is a part of a bus whose function is as a coach 
for the vehicle. In many cases of accident, the strength of framework structure has 
big affect to the safety of the passengers. One of the accident is the rollover 
accident, which can injured or even kill a passenger inside the bus. In Europe the 
rollover accidents of bus has been addressed by the regulation ECE R66. 
 In this final project will be analyzed about the displacement and safety on 
bus framework structure (HINO, RK8JSKA-MHJ type) by giving a pendulum load 
according to ECE R66. The author do the analysis using finite element method 
and the ANSYS/LS-DYNA as supporting software. The result of the analysis shows 
that the displacement and the concentration of the stress only happen on side part 
joint of the bus framework structure. The amount of displacement on this part do 
not surpass the residual space, thus the bus framework structure is save if it is hit 
by pendulum load or rollover load. 
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